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Visita a l’Oficina de Traducció  
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Visita a l’Oficina Quebequesa  











































































Realiter 2011: trobada al Quebec
Àngels Egea Puigventós i Sílvia Llovera Duran
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